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Dr. J. BOSENDORFER: KAKO JE OSIJEK POSTAO
KRAWEVSKI I SLOBODNI GRAD
Turci su pQslije haršanjskoga poraza (simbQlična slika na glavnQm
Qltaru u crkvi sv. Mihajla) u brzini napustili osječku tvrđu i pO' svoj je
prilici zapalili (tragQvi pQžara na iskQpanQj turskQj česmi). PQpisna je
kQmisija u tvrđi našla samO'86 kuća. ZajednO' sa carskQm vQjskQm grnule
. su u tvrđu i gomile Qbrtnika i trgQvaca Nijemaca, ko~i su us~oro tvrđ,i
dali karakter njemačkQga naselja. TQme njemačkQm naselju daO' je 1690.
gQdine kQmesar Mig 1a s c h privremenO' municipalnQ uređenje. GQrnja
varQš, odmaknuta Qd tvrđe radi strategijskih razlQga, imala je QkQ 2000
niskih i blatQm Qmazanih kućica. Caraffina kQmisija, kQja je 14. L 1697.
stigla u Osijek, izdala je g. 1698. »D e I' St a d t u. Vos t u n g E s s e g g
a u c h e i n ver 1e i b te n VO'r st a d t Val" o s s« prvi municipalni statut.
TakO' je Osijek (tvrđa i gQrnja varoš) pQstaQ kQmQrska varQš (Qpćina),
kQjQm je upravljaO' sudac (Richter) i vijeće (Stadtrath). I sucu i varQša-
nima staviO' je statut u dužnQst:
1) }}2ur Beforderung der Ehre GQHes eine emsige BeiwQhnung des
Sonn- und Feyerlagl[chen GQttesd:ienstes auch anderen offentlichen Kir-
chensolennitoten u. exemplarnschen Lebenswandels zu fiihren, dam:it die
Biirgerschaft ein gutes Beyspiel ISchopfe...
2) KaŽJI1j,avatće svakO' bogQhuljenje, zabranjivati tajne sastanke, gQ-
niti lihvu i narQčitQ paziti da se krišQm ne prQdavaju mQnopQli;
3) Sa tvrđavskO'g i gradskog rajQna gQniti pogane, Zidove, Turke,
Grke, cigane i druge heretike;
4) Paziti da se kQjekakova klatež ne ugnijezdi u gradu i Qd vremena
dO' vremena pO' sVQjim Qrganima pregledava ti kuće;
5) RedQvne će mag[stratske sjednice O'državati ponedeljkQm, srijedom
li petkQm, a vanrednQ prema pQtrebi. Sastajat će se biJQ u wjećrnci bilO'
u sučeVQm stanu i nitkO' ne će sjesti, dQk sudac ne zauzme sVQjemjestO'.
Sudac će prekO' gradskQga s i TI d ika dati referirati »die Rathsmaterien«.
Riječ dQbiva najprije najstariji. Svi se zaključci stvaraju većinQm glasQva
i unose »prO' rei memQria« u p r o' tok O'L Poslije sjednice diže se naj-
prije sudac i Qnda svi redQm pO' starQsti Qstavljaju vijećnicu. .
6) Vijeće vrši civilnu sudbenQst u prvQj instanciji. Neza-
dQvQljna stranka prizivlje na kO' m O'I' ISk u i n ISpek c i j u, kQja opet
presudu šalje }}adratificandum« dvO' I' S k O'j k O'm O'r i. }}Inrebus dubiis«
kaO' i kQd svakQg prQglašenja Qdredaba grad će zatražiti upute kQd kQ-
mQrske inspekcije.
7) Za uredske sVQje pQtrebe ubirat će uQbičajene takse na mQlbe
[ rješenja.
8) JavnO' će Qglasiti da građani grade dimnjake Qd cigle. Gradski će
kQmesari sa dimnjačarQm svaki mjesec pQći Qd kuće dO'kuće i razgledati
Qgnjišta i dimnjake.
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9) Svaki će građanin držati u pripremi loj t r e, čak 1je (Feuer-
hacken) ika b a o i u slučaja požara staviti se na službu sucu.
10) Na ulicama ima da vlada uzorna čistoća i ispred svake kuće ima
da bude tarac bilo od cigala, dasaka ili nasutog šljunka.
11) Stalni ,tlJ06ohdi:j:ane će samo »bey der Nacht die Stund a,n gewi:ssen
PHitzen ordent1ich verrufen, sondern auch von Haus zu Haus fleissig
herumgehen, auch beym Tag, wann sich die grossen Sturmwinde erheben,
genaues obsicht auf das Feuer zu haben, die Bii:rger errindem u. ver-
rufen sollen«.
12) Gornjovarošani su posvema ravnopravni građani i oni zajedno sa
tvrđavcima daju kontribuciju i snose općinske terete. Od toga su izuzeti:
a) oci Franjevci, b) kuća tvrđavskog komandanta, c) komor'ske, komesiar-
ske i provincijaine zgrade, d) javne zgrade (publica aedificia).
13) Da se izvede jednakost »in contribuendo«, te siromašniji zaštite ~
ispred bogatih, provest će se reparticija »sub praeside« komorskog za-
stupnika.
14) Komora će kontrolirati sav gradski primitak i izdatak.
15) Kod odstupanja sučeva račune će njegove ispitati vijeće po-
slati ih »ad revidendum et ratificandum« komorskoj inspekciji.
16) Porezi, pristojbe i ine daće kao i gradski pečat pohraniti se imaju
na sigurnom mjestu. Instrukcije, protokoli i drugi spisi imadu se držati
u š kr i n j i (kasi) sa dvije ključanice: jedan će ključ imati sudac, drugi
kom o rn i k (Stadtkammerer). Izdatke općine podmiruje komornik i o
tome vodi »eine absonderliche Rechnung«.
17) Za,duženje opĆiirnezaključuje »collegialiter« čitav senat i traži
ratifikaciju komorske inspekcije.
18) »Pro interim« vrijede austrijske mjere i utezi. Tih će se mjera i
utega držati mesari, pivari, rakijaši, gostioničari i pekari, koji imadu pe-
civo providiti svojim znakom, da bi se mogli pozvati na odgovornost bilo
da im je pecivo pre crno ili im je hljeb premalen. Cijene se određuju prama
cijenama žitarica, blaga, vina. Sve će javne lokale od vremena na vrijeme
nadgledati gradski komesari.
19) Sudac i vijeće vodit će nad~or nad imovinom udovica i sirota
te ostavšt:inama po,stavljat:i tutO'1'e(Gerhaben), koji će gotov novac davati
na interes i sve točno uručiti pupilu do punoljetnosti uz točan obračun.
20) Bez komorine dozvole nitko se ne može primiti među građane.
21) Nijedan se vijećnik ne smije udaljiti iz grada na 2-3 tjedna bez
dozvole sučeve.
22) Sudac će na sjednice pozvati sve vijećnike. Treba li kojega vi-
jećnika isključiti, javit će to komori.
23) Vijećnik ima biti točno upućen 'u sve instrukcije i stoga će se
jedamput u mjesecu one ponovo pročitati u jednom i drugom jeziku.
24) Vanjsko će vijeće (der aussere Rath), koje broji 8 članova, paziti,
da se kod investicija ne dogode nepravde; kod novčanih će stvari kao i
kod godišnjih obračuna oni biti uvijek nazočni.
25) Magistrat (napose sudac i komornik) će na izmaku svake godine
poći u komorsku inspekciju, položiti svoju službu i zatražiti novi izbor.
Komora sastavlja trojni predlog. Izbor se vrši u gradskoj vijećnici pod
predsjedanjem komorskog izaslanika. Izabrani će otići u »C ame r a I-
h a u S« na zakletvu. U nutarnje vijeće (innerer Rath) birat će se uvijek
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i dva gornj'Oval'Oša.nina,'Odk'Ojihće ,jedan biti v a r o š lki s uda c. On se
bira svake gadine ,kao i gradski sudac.
G. 1702. uspjelo je garnjovarašanima da se adcijepe od tvrđe i stv'Ore
samastalnu 'Općinu. Uz etničke mamente - gornjavarašani neprestana
ističu da su oni pravi starinici a tvrđavci, ljudi govara njemačkaga, pri-
d'Ošlice - bila je ad presudnaga utjecaja i velika udaljenast varaši od
tvrđe, šta je bila na štetu brzame uredavanju.
Donja varoš, koju su oka 1726. naselili pridošlice »ex altera parte
Dravi«, brajčana je parasla 1739., kada su se ama doselili bjegunci Ni-
jemci, Grci i Raci iz Beagrada. Sada je i danja varaš postala samostal-
nom općinom. (1736.)
Kada je 1743.-1745. Slavonijom obi1azila Engelshafen-Patačićeva
komisija i pravodila razgr~ničenja »pa'Orije« i granice te uređivala sla-
~ vanske županije, predlažila je kraljici Mariji Tereziji ujedinjenje triju
'Osječkih komarskih varoši u jednu gradsku općinu. U povadu taga za-
tražila je kraljica 23. VIlI. 1746. ad županije izvještaj »de uniane civita-
tum«. Županija je mandat preko kom'Ore uputila općinama, od kajih je
svaka 16. IX. 1746. adgavarila instancijam.
Go r n ja v ara Š izjavila je ovo: naše naselje leži na tlu stare
Murse i ono je najstarije. Nutarnji varaš 'Opasali Turci bedemima i nači-
nili tvrđu. Prije 15-16 godina nije bila nikoga u danjaj varoši. Gornja
je varaš još za ugarskih kraljeva bila slabodan i kraljevski grad i slo-
boštine su njene pazili i Turci. Ustrajali su u vjeri svojih pra'Otaca i
mnogo pamagali Franjevce. Za velikag su rata ne samo sami branili svaju
varoš, iwko je b~la 'Opasana isamo dUlbokim šančevama (Šamačka ulica),
nego su se i pješke i na konju borili u carskoj vajsci, a braća, sinavi i
kćer:i još im danas čame u turskom sužanjstvu. Papisna komisija prisaje-
dinila ih je tvrđi, od kaje su se već 1702. odijelili. Za dakazanu vjernast
u Rakacijevaj buni podijelio im je kralj Karla 16. VII. 1713. »fa r a
a n n u ari a«, a palatinskam kolacijom ad 13. VIlI. 1712. dana im 'Obe-
ćanje, ,da će im varoš biti uvrštena ure ,d kr. i sL g rad 'Ov a, u k'Ojem
:će samo katolik moći biti građaninom. Kako im je varo<šod tv'rđe uda-
ljena 212koračaja a Olddonje vamši % sata, žele i nadalje ostati svoja
'Općina.
»Lieber alleinig in Ruhe u. Frieden verbleiben« - gavare tv rđa vc i
- als unter sa vielen Haufen ... van verschiedener Nation u. Religian
mit grassmiihselig u. befarchtender Verdeutlichkeit UlIlS zu bela den
wiinscheten«. Vodeći računa o želji kraljičinoj maglo bi se ujedinjenje
prihvatiti sama uz ave uvjete: 1) sud će svake općine održati »vallstiin-
dige Rali.tUlng«i sve svaje spiJse i dokumente izručiti gradskaj kan c e Ia-
r i ji (Stadt-Kanzley) j 2) sudac će ubuduće biti sama tvrđavac, dok će se
vijeće (Rath) sastajati od 2 Nijemca i 1 Hrvata (Illyrier), vanjsko vijeće
'Od 1 Nijemca i 1 Hrvata. Svaka bi varoš birala pa 2 člana u nutarnje i
vanjsko vijeće. Jedan ad vijećnika vršia bi službu varoškaga suca. Šizma-
tik se ne može nastaniti niti u tvrđi niti u gornjoj varaši i ne maže po-
stati niti sudac niti vijećnik. 3) Građaninam maže da postane svaki trga-
vac i 'Obrtnik čestita panašanja uz platež takse ad 5 f te se maže nasta-
niti bilo u tvrđavi bilo u garnjaj varoši. Šizmatici imaju ostati u danjaj
varoši. 4) Sve inventure i baštine imadu se raspraviti »von gesanmbten
Rath« j 5) varaški će suci vršiti sudbenast »iiber verhaltende kleilIle Strei-
tigkeiten« i o njima izvijestiti u prvaj narednaj sjednici, gdje će ih se
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unijeti u protokol; 6) svi prihodi unosit će se u g rad s k u b I ag a j n u
(Stadt-CaJssa), iz koje će se podmirivati i svi izdacij jedan će ključ imati
gradski, a drugi varoški suci. Kod uredenja poreznih registara kao i kod
godišnjih obračuna sastat će se »der innere u. aussere Rath« sa računu
vještima ablegahma svih triju općina. 7) Porciju će u varošima ubiraJti.
suci i izručiti gradskoj blagajni. 8) Kako u varošima ima dosta gradana,
koji drže jedva 1/~ frtalja zemlje ili pako idu na nadnicu, morat će se
kontribucija i terestral imućnijima povisiti. 9) Neka se nadalje oporezuju
i pivari, a gradu prepusti ubiranje taracovine, mostarine, maltarine i pri-
reza na vino. 10) Prava tvrdavaca imadu ostati netaknuta.
D o n j a v ar o š odbija ujedinjenje, »weiloo eine so grosse Varosh ...
wegen immerhin obwaltenden Amtsgeschaften ohne einen stabilirten
Richter in loco ohnmoglich subsistiren kann«. Varoš je od tvrde udaljena
preko 1900 koračaja i pristup je do nje bilo zimi bilo ljeti za kišnih dana ::
radi blata upravo nemoguć.
Tako su sve tri općine jednoglasno otklonile ujedinjenje.
A valja pri:znati da i nije bio ,izabran najzgcdniji mcment. Općine
su najme baš u to vrijeme preživljavale tešku ekonomsku krizu.
Po Patačićevoj specifikaciji imala je tvrdava 32 sesije zemlje (oko
274% jutra oranice) sa 77 gospodarstva. Kak'O su tvrdavci odreda bili
trgovci (.38) i obrtnici, izdavali bi oranice u zakup gornjo- i donjovaro-
šanima pače i Retfalčanima. Od sesija davali su kontribucije 688 f, tere-
strala 309 f, akciza 1000 f. Iako ih je Caraffina komisija kao prave gra-
dane (cives) na vječna vremena oslobodila svakog podavanja na osječkom
mostu, opet se od njih ubire i maltarina i mostarina i taracovina i prirez
na vino i tridesetina. Grad je vidno propadao. To se očitovalo i na
mnogim trošnim kućama.
Gornja varoš imala je 1745. - 378 kuća sa 359 gospodarstva. Trgo-
vaca bilo je 58 (13 Grka). Imala je 371/2 sesije, od čega je obradeno
samo 271/~ (oko 1480 jutara), dok je ostalo pod vodom. Od toga grunta
oteli su im Franjevci i Isusovci, te trgovci tvrdavski Mitar Lekić i Antun
Lilčić nešto livada. Gone li svoju marvu na ispašu preko Drave, plaćaju
ga b u Iu (gabellarn). Kontribucije daju 707 ff zemljarine 410 f, fortifika-
cije 93 f, akciza 500 f. Ova se golema svota ne može utjerati, jer je za
velikoga pomora (kolere) 1741. obolilo i poumiralo 2000 ljudi a od toga
100 kontribuooata. 40 je kuća bilo pretvoreno u bolnicu za okužene.
Javni namještenici ne daju ni robote ni straževine ni kvartirine, iako
bi mor,ali za sve te dažbme plaćati godišnje 5 f. Iakc u ime otkupa od
robote grad plaća 93 f, opet lično rade u Zeughausu, popravljaju ceste
i nasipe do Belja i Darde, vade panjeve iz Drave, a zimi sijeku led. Dok
su prije pivari (braxatores) uplaćivali akciz u gradsku blagajnu, sada ga
uplaćuju kod komore. Taj ispad od 560 f moraju rasporezati medu gra-
dane. Kako su vinogradi zadnjih 15 godina slabo ponijeli, birtaši ga
teško nabavljaju i posljedica toga jest, da moraju zatvarati svoje radnje.
Otkako je otišla vojska vino se manje troši i birtaši su u brizi, kako
će namaknuti akciz. Vino poskupljuje »gabella, portorium, tricesima et
census straturae lapideae«. Marvu im uništava podvoz, što ga u svako
doba moraju davati i vojnim i civilnim licima. Osim toga otimlju im grunt
i tvrdavsko zapovjedništvo i fortiHkaciona direkcija pomičući palisade
prama gornjoj varoši.
D o n j a v a r o š imala je 529 gospodarstva (143 njemačka, 169 hrvat-
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skih, 137 srpskih). Obrtnika i trgovaca bilo je 133 (poslom se bavilo samo
85). Livada i oranica imali su 561/2 sesije. Kontribucije dali su 1209 f,
fortifikacija 125 f, terestrala 618 f, akciza 700 f, u županijsku domaću
blagajnu 217 f. za »fundi extraordinaru« 554 f. Ta se golema sv'Ota ne
može utjerati, jer su se mnogi varošani radi nesigurnosti ispred hajduka
iselili. Dvije sesije oduzela im je tvrđava.
Sve ove jadikovke očiti su dokaz lošeg ekonomskog stanja. Promet
i trgovina polegla. U svim se obrtnim granama nagomilavala roba, koja
je našla slabu prođu. To dokazuju guste cehovske jadikovke na županiju.
Trgovdma nanosili apel štele kailađije, koji su hada1i po selima, i kućarci,
koji su opet po varošima od kuće do kuće prodavali svoju robu i u van-
vašarsko doba.
Kako da protumačimo taj nagli zastoj i ekonomsko opadanje Osijeka?
Dok su Slavonijom prolazile carske čete i prodirale dalje na Balkan
to uz male prekide traje od 1683.-1740. - Osijek je bio glavna
operaciona baza i koncentraciona tačka svih vojna. Nagomilan vojskom,
koja je dobar konzument svih produkaba, Osijek je lako sticao novac.
U grad grnuli stranci iz bLiza i daleka i broj se cehova množio a broj
trgovaca rasao. Od 1740.-1763. situacija se stwbok'Om izmijen:ila.
Austrija je svoja bojišta prenijela u Italiju, Belgiju, Češku i Njemačku.
Vojska je iz Slavonije otišla i godinama se nije vraćala. Kontribucije se
strogo utjeruju i svi se produkti kupuju uz limitirane cijene. Novac iz
zemlje izlazi. Dakako da u 'Ova:kovim prilikama cehovski purgari stra-
davaju. Ovo se stradavanje produžuje sve do ere cara Josipa II., koji je
'Opet skrenuo svoje poglede lIla jug. Tim časom započela je nova faza u
razvoju Osijeka. Posredstvom novosagrađene ceste (1772.-1777.) car je
'Otvorio redovni vojnički i ekonomski put na Balkan. Položen nekako po
sredini puta od Beča na Carigrad, Osijek je postao važnom transitnom
stanicom za promet sa OrijelIltom i Osječani su dobro znali isk'Oristiti
dalekosežrne ekonomske konj'l1nkture i osječka je cehovska roba sticala
velika područja na Balkanu. Grad se bogatio i porasao u blagostanju još
više onda, kada je carskim dekretom od 2. XII. 1786. ujedinjen u jednu
'Općinu. Sada se u Osječana porodHa ambicija ,da sv'Oj grad sasvim liše
tutorstva komore i uvrste u red kr. i slobo gradova.
U tom pravcu poduzimani su koraci već g. 1799. No tek g. 1807.
uznapredovala je stvar utoliko, da je 9. IX. 1807. kr. komesar i župan
josip grof Maylath sa izaslanicima grada održao prvu konferenciju. Po-
slije ne pune dvije godine potpisao je konačrno car Franjo II. 24. III. 1809.
diplom, kojim se Osijek uvrštava u red kr. i slobodnih gradova uz obvezu
da u ime 'Otlk'l1lpaiJsp1aJtikr'. filsllwiS!Vom'Od 183.723'20 f.
Inauguralnim diplomom podijeljena su gradu ova prava:
1) Ima pravo da se posluži svim pravima i shjboštinama, običajima i
zakonima ,slobodnih gradova; imat će sijelo i glas na drž. 'saboru, kamo će
se pozvati kralj. pismam, dok će na sahor hrv. slavo dalm. dolaziti po
obiJčaju zemlje. Zemaljski ,gospodar bit će mu samo ,zakonito 'Okrunjeni
kralj.
2) Magistrat i građanstvo smatra se pravim inedvojbenim plemićem
sa svim plemićkim preragativama. Roba njlihova i uvezena i izvezena u
nasljedne zemlje prosta je ad tridesetine, ddk je pojedinac građanin pro-
viđen gradskom putnicom 'Oslobođen ma1tarine i carine.
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3) K!Ontri:bucijuidietaine takise plaća pO'broju sVDjihporta. Kontri-
bUQiju i gradske namete plaća svatkO' (Dsim plemića i vojnika), kogDd na
teritDriju ,grada drži ,grunt i uživa gradske pagodnasti. Svi ani spadaju pad
,juris,dikciju grada. Od toga se izuzimaju posjednici privilegava:nih gruntava,
gruntavi plemića, grunti potrebni 'županiji, vDjsci, tvrđavi, solari, svi1ari te
grunt na tvrđaViskaj pijaci, šta je padijeljen biskupu Mandiću za reziden-
ciju; nadalje grunti župnika i svećenika, škala, Ddgaji1išta. Svi će avi grun-
tavi u gradskoj ,gruntovnici biti uneseni kaO' slobadni i O'nine pootpadaju
ni pad gradsku juri'sdikciju niti pod udar javnih i gradskih nameta.
U kDlikDbi vojska, erar i javne z'grade ustrebale zemljišta za praši-
renje, grad će im ta adstupit'i i ano će biti prosta ad k:ontribucije. Prava
izvlastJbe pdpada gradu. Kod iizvlalstbe privatnDg grunta ima se najprije
pDkušati nagodbaj ne uspije li, pristupa se dazvO'lam viših sudava pracjeni.
Prestane li kaji grunt služliti fisku ili eraru, pada Dn gradu.
4) Nad svajim ter'i'torijem apćina ima vlasteaska pravO' (Grundrecht)
i ta: prava točiti vina, piva i rakiju, kopati oiglu, kod svake kupoprodaje
ubirati laudemii ad 2 kr. pa forinti, ubirati pijacovinu, mjestQvinu, pristojbe
dooapateke, streljane, kupke, kazališta, plesaane, ribDlova, lava i auku-
pija H.d.
5) Grad bira suca i 6 senatora, od kDjih će jedan vršiti službu gradskog
kapetana. Trajica maraju biti vješti damaćim zakanima. Zastupstva ima
40 lica zajednO' isa načelnik'Om. GIasavanjem imadu se izabrati natari, vice-
nQtar, fiskal, blaJgajnički prDtustavnik, kDji će zajednO' vršiti službu sira-
tinj'skQgoca, načelnik, upravitelj vajničkag magazina i sVlias tali činovnici
i ,službenici, kaji služe daž:ivO'tmai bez kraljevske se dozvDle ne magu atpu-
stiti ,iz 'službe. Restauracija abavlja se svake 3 godine u prisustvu kr. kame-
sara ili bez njega zadnjega decembra pa 't'rajnam predlagu. Suspenziju i ZJa-
pljenu plaće patvrđuje ug. namj. vijeće i ug. dv'ar. kamara; u neadgO'divom
slučaju pristoji ta prava i ma,gistratu, ali U'ZnaknadnO' adobrenje pamenutih
[nstancija. Upražnjena mjesta privremena iSe p'Opunjuju da nove re-
stauracije.
6) ~riminalnu 'sudbenas,t (iusgla.diJi) vIT,šigiTad nad ZJ1.očffinciman
svom teritoriju. Sud ima da podi1gne stup sramoote (Pranger) i stratište,
čime će se mQći da posluži i županija i vaj,ska. Sva civilna sudbenast pri-
pada gradu.
7) PO' patoronat'skom pravu mDže da predlO'ži kataličkog župnika, bi-
rana od katolilka. Zupnik ima pravo na delsetinu.
8) VDjnička juri1sdikcija ograničena je samO'na vajnička lica i abjekte.
9) U vanrednim zgadama radit će saglasna i tvrđavskO' zapavjedništvD
gradska junisdikcija.
10) Za adržavanje reda ,i paretka grad će pDdržavati potreban braj
pandura, kaji će biti pad vDdstvom gradskoga kapetana istražmeštra.
11) .općina će snositi sve javne tereta i davati pO'dvoz i radnike za
istavar l.ađa kod salarauz određenu plaću. Običajni padvaz (Varspan.n)
rie daje, jer su 'građani većinam trgoovcii zanatlije.
12) Ošastne nekretnine prelaze na grad kaO' li sve pDkretnine iselje-
nika ili ab intestato umrlih plemića i s.fdbadnjaka, kaji su sjedili na
gradskom gruntu. Grunti plemiĆia i slobadniaJka, k'Oji su pali pod »nQta
infidelitatis« ili »crimen lesae Majestatis« padaju pa čL 87:1674. i 62:1715.
na Hsk, dak baštinici gradskih gruntova patpadaju pDd carska oparezavanje.
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13) Gradske kuće vojnih i plemićki>hlica snose sve terete i potpadaju
pod gradsku jurisdikciju .
. 14) Stari godi'šnji ,sajmovi (Fabijanovo, Đurđevo, Ilinje, Lučinje)sa
marvinskim vašarima 4 dana prije i 4 dana poslije kao i sedmične pijace
ostaju i dalje na' snazi sa tim ograničenjem: padne li sajam na nedjelju
ili blagdan, drm se sajam prije ili pos1lijenedjelje iIi blCl!gdana.
15) Općina nadzire mjere i utege i u tu svrhu drži gradsku vagu,
kojom će uz određenu pristojbu strankama odvCl!gnutirobu. Vrši i tržno
nCl!dzorništvo.
16) Samo katolik može u ,gradu sticati nekretnine i stanovati.
17) Limitaciju cijena određuje županija.
18) Uime uzdržavanja mostova i cesta te taraca na pijaci može da
grad drži vlastite gostionice te od svakog uvezenog akova vina U!brati3+3
krajcare uvoznine ti taracovine. Vino i rakija uvezena za vlastitu porabu
slobodna je od ovoga prireza.
19) Nijedna se kuća ili grunt na teritoriju ·grada ne može od grada
otuđiti.
20) Ni vojs'ka ni komora ni županija ne VIišijurisdi1kciju na gradskom
teritoriju.
21) Bez dozvole grad. jurisdikcije ne može se nijedan građanin apsiti
niti mu roba plijeniti. Unutar Ugarske i pridruženih zemalja građanin je
prost od plaćanja s'vake ca'rine, poreza, mitnice, tridesetine, kvarti:rine be'z
naloga magistrata.
22) Ispitivanje računa vrši se kao i u ostalim slobodnim gra,dovima.
23) Bez prethodne dozvole ne može nitko da siječe meso iIi toči vi~o.
To se tiče i vojničkih zgrada.
24) Grad će se služiti grbom, kojim se služio kao komoIiska varoš,
samo donekle izmijenjenim. Natpis je S i g i Il u m lli b era ere g i a e q u e
C ,ivi tat i s E s s e ,gg a n n o 1809.
25) PaJdne li grad pod nevjeru, mogu mu 'Se sva podijeljena prava
oduzeti.
Svečana instalacija obavljena je uz velike ceremonije 28. VIlI. 1809.
Kako u inauguralnom diplomu nije bila točnije određena kompetencija
militara i grada, sazvao je kr. komesar Maylath na nalog ug. namj. vijeća
vojno-civilnu komisiju, koja je pročistila sva sporna pitanja i o tome izdala
3. IX. 1809. protokol.
Po tom protokolu bile su sve erarske zgrade unutar i van tvrđe proste
od sva'koggradskog nameta. Ustanovljeni su vojnički objekti. Prestane li
se vojska služiti sa tim objektima, imadu natTag pasti gradu. Ustreba li
vojsci proširenje kojega od tih objekata, grad će besplatno ustupiti 'zemlji-
šte. Bez dozvole fort<ifik'acionedirekcije ne smije se u tvrđi i na glasijama
sagraditi nika'kovo zdanje. Sve grabe ·oko tvrđave imadu se zasuti. Ceste
iz tvrđe u predgrađa izdržavat će grad. Za javne bunare u tvrđi kao i
dovodne kanale brinut će se fortifikaciona direkcija. Pošto je grad obvezan
čistiti kopitnicu (Treppelweg) uz Dnavu, to će vojlSka pokrivš·i najprije
svoju potrebu svu trsku i šaš ustupiti 'gradu. Vojničko strehšte, što je već
pre blizu kućama, napustit će se, j grad će u sporazumu sa voj's'kom i župa-
nijom sagraditi novo ~ to izvan donje varoši »in der Gegend des Judenbe-
grabni'Splatzes im Dreieck«. Špitals'ki vrt pred valpovačkim vratima, što ga
je grad zatražio, ostaje i nadalje bolnici, samo će se nešto pomaknuti prema
klasijama. Glede ubiranja taracovine nije došlo do na'godbe.
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Uz ovaj protokol izrađena je jedna mapa gradskoga teritorija, koja
je imala da posluži kao autenhčna osnovka kod svih eventualnih sporova.
A tih je sporova - međutim - bilo toliko, da su kočili razvitak grada
sve do drugog decenija XX. stoljeća.
Rečenu mllipu ,pOlbilirairam u svom aaJ1jl11jemčlanku podnaslovom:
»Sporov.i između g,radske općine i tvrđavskoga zapovjedništva u Osijeku«.
ReiS u m e. W i e O s i.j e k e i:ll eKo n i g li c h e F rei iS tad t w u r d e. Nach der
.am BeTge Harsany erlittenen Niederlage ver.lissem die Tiit1ken die Festung Osijek, in
der v<>nder ba1d darauf eingetroffenen Landbeschreibungs-Kommission bloos 86 Hauser
vorgefunden wurden. Zugleieh mit dem KaiserJ.ichen Heere 6tromten zahlreiche deutsche
\Handwer.ker u. Kaufleute .in die Fe.stUilllgund gaben mr baM den Charakter emec
deumchen Siedelung. Dieser gab der ~ommissar Mi~asch eine provis<>dsche Mtmicipal-
verfassung. Die Oberstadt haHe etwa 2000 kleine Lehmhiitten. Die am 14. I. 1697.
eingetr.offene Komrnission Caraffas verlist in J. 1698. "Der St3ldt u. VOistung EsBegg
auch einverleibten Vorntađt V3l1"'oss«dlliS erste MunidpaLstatut, wodurch Osijek (Fe.stung
u. Obersta,dt) eme Cameralgememde WlUrde.Im J. 1702. gelang es den Ober>$tadtem,
&ch v'On der Festung zu trennen u. eine /lelbstandige Gemeinde zu g.riinden. Die um
1726. angesiedelte Untersta.dt war /lchon im Jahre 1736. zu emner/lell>stiindigen Gemeinde
gewo~den. Die m den Jahren 1743-1745 zwecks Abg,renzung der Militarg,renze Viln
dem Provinziale u. Regelung der slaV10nischenKomitate Slavonien bereisende KolIl!l1lis-
sion Engelshofen-Patačić 6chlug der Konigin M3l1"iaTheresia die Vereinigung der drei
Osijeker Kameralgemeinden zu emer Stadtgemeinde vor, w()rauf die Konigin sich v·om
Kom:iJtate "de unione civitatum« Bericht erstatten liess. Alle drei Gemeinden, die
daraufhin zur Ausserung hieriiber aruEgeforderl W1UTde:n,a.usserten &ch am 16. IX. 1746.
un negativen Sinne, wobei sie Einwendungen meist okonilmiJscher u. technisch-admini-
strativer, ,jelioch vereinzeIt auch, ,1okalp3itriotischer Na~ machte:n. Fiir diese abwei-
sende Stellungnll1ahme der drei Gemeinden wird wohl die wirmcha.ftliche Sta,gnati'OIl
der Stadt OsiJje.kzu jener Zeit bestimmend gewesen sein. Als sich aber mit dem Re-
gierungsantritt J·osephs II. die VerhiiJltnisse ·geiindert hatJten und Oijek wieder zu einer
wichtigen, an der durch Joseph II. eroffneten Heeres- u. Hande1s"ltrasse Wien - Kon-
stantinopel liegenden EtapenstaUOiIl geworden war, da nahm diese Stadt einen macbJti-
gen Aufschwung auf allen Gehiete:n, um so mehr, als die laut Kaiserlichen Erlasse~ vom
2. XII. 1786. 2)U einer einzigen Stadtgemeinde vereinigt wUl'de. Num regte sieh bei den
Osijekern der Ehr,geiz, ihre Sta.dt von der Bev<>r.mundungder Kammer zu befreien
und unter die Koniglichen Freistadte emuremen. Am 24. III. 1809. unterfertigte Kaiser
franz II. d31SDipl()ID, Kraft dessen Osijek zur Koni,g1. Freista.dt erhoben wurde. Die
feier:liche Installation wurde am 28. VIlI. 1809. festlich belgangen.
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